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U ponedjeljak 6. veljace 1956. god. umro je Fran Bubanovic umirovljeni profesoi: 
kemije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, znacajna licnost nasega nauenog i 
kulturnog zivota, ponajvise poznat po mnogobrojnim popularnim clancima i knjigama 
iz podrucja kemije i ostalih prfrodnih nauka. 
Fran Bubanovic rodio se 19'. XI. 1883. u Sisku. Nakon mature upisuje filozofski 
fakultet u Zagrebu izabravsi kemiju i prirodopis kao struke. God. 1905. postaje naj-
prije asistent tadasnjeg profesora kemije na zagrebackom filozofskom fakultetu 
Gustava Janeceka, a kasnije profesor na gimnaziji u Bjelovaru. God. 1909. dobiva 
stipendiju i odlazi fizioloskom kemicaru Hamburgeru u Groningen u Holandiju. 
Godine 1910. postizava doktorat filozofije u Becu, a nesto kasnije odlazi fizikalnom 
kemicaru Svanteu Arrheniusu u Stockholm, gdje je izradio nekoliko znanstvenih 
r adova. Jednim od njih habilitirao se Bubanovic za privatnog cl.ocenta na filozofskom 
fakultetu u Zagrebu. Poslije osnivanja Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, god. 1917. 
postaje profesor na tom fakultetu, osnivac i prvi predstojnik Zavoda za medicinsku 
kemiju. God. 1941. umirovljen je, a nakon oslobodenja u svibnju 1945., reaktiviran. 
U srpnju 1954. umirovljen je, kad je navrsio sedamdeset godina. . . 
Profesora Bubanovica bitno karakterizira, vec od rane mladosti, ziv i aktivan 
interes za znanstvene, nastavne, filozofske, kulturne i opce drustvene probleme u 
svijetu, a .osobito u Hrvatskoj , u sredini, u kojoj je zivio i radio. Upravo taj zivi 
interes najvise je doprinio tome, da je profesor Bubanovic postao najpoznatiji popu-
larizator prirodnih nauka svoje generacije. 
Kako bi opsefan znanstveni, nastavni, popularizatorski i opce publicisticki rad 
Bubanovicev iznio sto preglednije, pisac ovoga Clanka podijelio je sav taj rad na 
nekoliko odsjeka, i to ne vremenski, nego prema sadrfaju. Ipak nije bez interesa 
harem letimicno pogledati u kojem se vremenskom razdoblju javlja maksimum 
znanstvenoga rada profesora BubanoviCa i kako stoji u tom pogledu s njegovim 
popularizatorskim i publicistickim radom. God. 1904., s navrsenih dvadeset godina, 
javlja se prvi put novinskim clankom u listu tadanje napredne (to jest antikleri-
kalne) nacionalisticke omladine, u »Pokretu«. Od 1904. do 1910., do publikacije svoje 
prve znanstvene radnje, objavio je trideset razlicitih Clanaka, od toga najvise u 
»Pokretu« (13) . Od 1910. do 1918. zakljueno stampao je, sto sam, sto kao suradnik, 
petnaest znanstvenih r adova, sest referata iz kemije za strucnjake i pedesetak ostalih 
clanaka. Od 1919. do zakljucno 1953. stampao je osam znanstvenih radova, deset 
r eferata za strucnjake i stotinu i deset osta lih clanaka. 
Znanstveni rad profesora Bubanoviea mofomo grubo podijeliti u ove grupe: 
1. Fizikalna kemija tekucega stanja 
2. Fizikalna kemija :live stanice i problem membrana i galerta 
3. Analiticki rad na podrucju kemije i biokemije. 
U popisu radova, na kraju ovoga Clanka, u prvu grupu ulaze radovi broj 5, 6, 
7, 8, 11, 12, 16, 19, u drugu grupu radovi broj 1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 23, a u trecu 
grupu radovi broj 13, 17, 18, 20, 21, 22. Radovi pod brojem 1, 2, 3 publicirani su 
zajedno s holandeskim fiziologom H. Hamburgerom, radnja br. 9 u zajednici sa Svan-
teom Arrheniusom, a radnja br. 14 i 15 u zajednici s beckim profesorom biokemije 
0. von Fiirthom. Radnje pod brojevima 17, 20, 21 i 22 objavio je s mladini suradni-
cima u Medicmsko-kemijskom institutu u Zagrebu - Josipom Miksicem i Adolfom 
Rezekom. 
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0 znanstvenom radu profesora Bubanoviea do god. 1933. objavio sam opsefan 
referat u spomenici, sto ju je, povodom pedesetgodiSnjice BubanoviCeve, izda.o . Far-
maceiltski vjesnik kao svoj posebni brojl. Zato cu ovdje sasma sumarno prikazati 
Bubanovicev znanstveni rad, koji se kretao, kako je vec receno, na podrucju fizicke 
kemije primijenjerie na biokemijske probleme. U priopcenjima Nobelova instituta 
u Stockholmu objavio je zapazenu i mnogo citiranu radnju o odredivanju napetosti 
povrsine na granici faza izmedu maslinova ulja i vodenih otopina tvari, koje su 
topive i u mastima (radnja br. 5). Isto je tako na njemackom jeziku objavio radnju 
o utjecaju tvari topivih u mastima na viskozitet i napetost povrsine maslinova ulja. 
U Fliegerovu arhivu nastojao · je profesor Bubanovic · da pridonese eksperimentalne 
dokaze Traubeov_oj_te'oriji o »Haftdrucku«, cime je Traube htio oznaciti stupanj 
prianjanja kapilarno-aktivnih tvari uz otopine, drugim rijecima dokazati; da je 
Haftdruck diferencij a izmedu napetosti povrsine otopine i napetosti povrsine otapala. 
Kriticke napomene Bubanoviceve, koje se temelje na vlastitim eksperimentima, 
pokazuju, da se ·Traubeova: teorija ne obazire dovoljno na preveliku diskrepanciju, 
koja se javlja kod razlicitih otopina. Bubanovic otklanja tu teoriju , koju je kasnij e 
otklonila i fizikalna kemija. . 
. Od radova koji, prema gornjoj podjeli, ulaze u drugu grupu, treba spomenuti 
doktorsku radnju »0 permeabilitetu crvenih krvnih tjelasaca prema kationima«, 
zatim radnju, sto ju je izradio zajedno s Hamburgerom i de Haanom »O utjecaju 
kloroforma, jodoforma i ostalih supstanca topivih u ulju na fagocitozu«. U to je 
vrijeme ta radnja predstavlja jedan od najznacajnijih priloga fiziologiji i pato-
fiziologiji. 
Interesantna je radnja · »O izlasku krvne boje iz crvenih krvnih tjele8aca' pod 
utjecajem ugljikova monoksida .« Pokazalo se, da se pod utjecajem CO povecava 
sposobnost crvenih ktvnih tjele8aca, da primaju u sebe vodu, pa prema tome CO 
u nekoj mjeri djeluje antihemoliticki. Zanimljive su radnje, koje je objavio zajedno 
s Filrthom i u kojima proueava relacije, koje Se javljaju izmedu puta, sto ga elektro,-
lit prevali kod difuzije ·u galei:.tu, i koncentracije i duljine trajanja pokusa. Pokazao 
je nadalje, da elektroliti cesto difundiraju u vodenoj otopini znatno slabije, nego 
sto bi se to moglo ocekivati prema njihovoj ionskoj gibljivosti. Pojava difuzije u 
nekoj galerti protjece cesto potpuno drugacije od slobodne difuzije u vodenoj topini, 
te je zavisna, u najsirem obliku, od svojstava galerte. Kiseline, baze i polimerizirane 
soli prodiru manje u galertu, nego sto odgovara njihovoj ionskoj gibljivosti, a jako 
hidrolizirane soli ~ mimo svako ocekivanje - ne samo da ne difundiraju polaganije 
nego kod slobodne difuzije, vec i razmjerno br2e. 0 posljednjoj Bubanovicevoj 
znanstvenoj radnji referirao sam opseznije u ovom casopisu2 povodom sedamdeset-
godisnjice njegova zivota. Ta je radnja karakteristiena po tome, sto prikazuje raz-
vojni put, sto ga je prevalio Bubanovic u svojemu znanstvenom radu. Tu se govori 
o stanici kao cjelini i donose se zakljucci na temelju detaljnog promatranja funkcije 
i strukture same stanice. 
Radnje iz trece grupe obuhvacaju analiticki rad na podrucju kemije i biokemije. 
U »Biochemische Zeitschrift« objavio je radnju »0 sadrfaju na karnozinu sreanoga 
misica.« Sa mladim suradnicima objavio je analiticke radnje »O radioaktivnosti ter-
malnih voda«, zatim »0 otrovnosti arsena u zemljanim bojama« i »0 nasim bezalko-
holnim picima«. 
Znanstveni rad profesora Bubanoviea znacajan je i zapazen, sto Se vidi i po· 
tome, sto ga Hober i Freundlich, u svojim poznatim udzbenicima, cesce citiraju. Iz 
danasnje perspektive sticemo dojam, da je prof. Bubanovic osobito dobro razumio 
znanstvene intencije Arrheniusove i da je u svojim radnjama duboko proniknuo u 
problematiku ondasnje fizikalne kemije, osobito kapilarne kemije. 
Mozda bi se moglo postaviti pitanje, zasto nije profesor Bubanovic nastavio 
s intenzivnim znanstvenim radom u nasoj sredini kao profesor kemije na Medicin-
skom fakultetu. O toj bi se stvari moglo nasiroko raspravljati, a ja bih htio ovdje 
istaknuti samo dva osnov.na razloga, od kojih je prvi sasma objektivan, a drugi 
duboko zadire u samu narav profesora Bubanoviea. God. 1918., kad je Bubanovic 
postao profesorom na Medicinskom fakultetu, nije jos imao ureden laboratorij, a 
prvi njegovi asistenti nisu u ono vrijeme, kao mladi ljudi, mogli shvatiti osnovnu 
problematiku suvremene biokemije, kako ju je duboko prozivio i shva\io Bubanovic, 
pa se nisu zagrijali za taj rad, vec se je jedan od njih priklonio sintetskoj organskoj 
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'kemiji, za koju Bubanovic nije pokazivao nikakva zanimanja. Kako je bio liberalan 
·prema svojim asistentima i kako nije nikada naturavao svoje koncepcije nikome, 
·nije ni postavljao zahtjev, da asistenti rade po njegovim idejama. U spomenici, sto 
ju je Zavod za kemiju kod medicinskog fakulteta izdao, povodom njegove sedam-
·desetgodisnjice, kao posebni broj Farmaceutskoga glasnika3, napisao sam ovo: »On 
:se nije nikada nametao ljudima, i zato bi mozda tkogod mogao nedostatak znanstve-
noga vodstva zamjeriti prof. Bubanovicu, ali bi pritom uvelike pogrijesio. Prof. 
Bubanovic je mogao, da je htio, zadavati znanstvene teme svojim suradnicima i tako 
nizati vlastite radnje. On to nije ucinio, ali je ucinio viSe. On je tako jasno pokazao, 
da se veseli svakomu ozbiljnom znanstvenom radu svojih suradnika, on je tako 
zdufoo nastojao da udovolji svakoj Z:elji i potrebi u vezi s njihovim znanstvenim 
radom, da su oni to uvid_ieli i da su mu zbog toga uvijek bili zahvalni«. To je jedan 
od razloga, s kojih je Bubanovic god. 1918. uglavnom prestao sa zna_nstvenim radom. 
'Kasnije se u dva navrata vratio na obradivanje vrlo zanimljive znanstvene proble-
matike, no to su bili mnogo viSe planovi i nacrti za rad, negoli sam sistematski 
-znanstveni rad: Danas, mislim, mogu kazati, da je prof. Bubanovic i svoj znanstveni 
1 svoj popularizatorski i publicisticki rad jednako cijenio i volio. U sebi intimno 
nije davao preveliku vrijednost .znanstvenom radu, koji se odvija u skucenim prili-
lrnma i koji nuZ:no dovodi do rezultata, koji nijesu u pravom omjeru s trudom, sto 
je u taj znanstveni rad uloZ:en. Cijeli zivot profesora Bubanoviea, sagledan jednim 
pogledom, kaze, da su sva njegova nastojanja iSla za tim, da afirmira i podcrta sam 
-zivot i njegovu vrijednost. Po Bubanovicevu najdubljem uvjerenju vrijede ' samo 
-ona ljudska djela, koja oplemenjuju ljudski zivot, vrijedi samo ona prirodna nauka 
i samo ona kemija, koja ima veze sa zivotom, koja taj zivot podize, poljep8ava i cini 
-vrednijim. Spoznavsi, kao mladi dvadesetgodiSnjak, svu provincijsku zaostalost, 
:siromastvo i dusevnu bijedu nase austro-ugarske sredine, on je ujedno spoznao, da 
ce mnogo vise uciniti za narod i za dobro ljudi, bude li svim silama nastojao da ih 
uzdigne, da im otvori oci, da im pokaze sto treba prava znanost da znaci eovjeku 
i eovjecanstvu. Spoznavsi golemu potrebu, da se povede ostra borba protiv klerikal-
nog iznakazivanja i znanosti i samoga eovjecjeg zivota, profesor je Bubanovic smjelo 
i neustrasivo priSao naprednjackom pokretu u prvom desetljecu nasega stoljeca te 
je duhu toga pokreta ostao vjeran do kraja. ' 
Promatrajuci danas zivotno djelo prof. BubanoviCa, moramo kazati, da je dobro 
·<>dabrao, da nije pogrijesio, sto je sve svoje energije ulozio u nastavni i populariza-
torski rad, da je bio nuzna pojava u nasem zivotu i da je svoju duznost do kraja 
izvrsio. 
Nastavni rad profesora Bubanoviea odvijao se u dva pravca: kao nastavnik 
·kemije bio je izvrstan predavac, koji je vrlo lijepom dikcijom i izvanredno jasno 
iznosio znanstvene cinjenice. Studenti su ga voljeli, jer je na ispitima bio strog, ali 
i izvanredno pravedan ispitivac, koji je na ispitu rijetko kad do8ao u afekt. Druga 
velika nastavna djelatnost profesora Bubanovica nrikazuje ga kao izvrsna pisca 
·sveucilisnih udzbenika kemije. Njegov veliki udzbenik u cetiri knjige dob1 o je poznat, 
i mnogom je studentu razjasnio osnove kemije na najbolji nacin. Njegov nacin pisa-
nja toga velikog udzbenika uvelike razjasnjuje Bubanovica kao pisca .popularnih 
knjiga i clanaka i kao publicista. 
Prof. Bubanovic je najodlieniji predstavnik dobrog popularizatora prirodne 
nauke. Neka mi bude dopusteno da u nekoliko recenica prikazem glavna svojstva 
dobra popularna clanka, te da se pritom posluzim upravo clancima prof. Bub::moviea. 
Postoji bitna razlika izmedu znanstvenog i popularizatorskog rada u domeni 
·prirodnih znanosti. Ta razlika nije samo, kako bi se moglo misliti u originalnosti 
znanstvenoga rada i u toboze kompilatorskom karakteru popularnih clanaka, nego 
mnogo vise u osnovnom stavu pisca znanstvenoga rada i pisca popularnog clanka 
prema citaeu i prema, da tako kazemo, svladavanju poteskoca prije pisanja tih 
clanaka. Pisac znanstvenoga rada ima svoj problem, koji ga muci i grize. On se 
s njim bori, ostajuci pri tome strogo na podrucju znanosti. U svladavanju problema 
·znanstveni se radnik sluzi jedino sredstvima znanosti, njezinim rezultatima i nje-
zinom metodikom. Glavna mu je zelja i potreba, da problem rijesi i da ga dovede 
u sklad bilo s eksperimentalnim radom, bilo s poznatim rezultatima priznate teorije. 
Znanstveni se problem rjesava jedino unutar podrucja same znanosti, i on je rijesen, 
Jrnd ga moZ:emo skladno uklopiti u zgradu nauke, koja je do toga easa poznata .. 
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Znanstvenom radnikil dakle, za vrijeme geneze samoga znanstvenog rada ne lebdi 
pred ocima fovjek-citac, on ne mari za druge ucenjake, vec samo razmislja o 
r ezultatima znanosti i o logicnim i opravdanim konzekvencama, koji proizlaze iz tih 
rezultata. 
Sasma je drugacije kod popularizatora znanosti. Sa znanstvenog glediSta pro-
blem ne postoji, popularizator prikazuje bilo rjesenje problema, bilo probleme, kako 
ih je znanost vec postavila. Borbu oko samoga problema on u easu pisanja popu-
larnog clanka ne pozna, ali pozna borbu oko izraza, oko nacina prikazivanja pro-
blema koji je vec poznat, oko prikazivanja geneze samoga problema u znanosti, ok<> 
prikazivanja historijata mufoog i dugog puta, StO SU ga UCenjaci morali prevaliti 
kod rjesavanja odredenog sklopa problema u znanosti. Popularizator znanosti mora 
misliti na citaea (ili na slusaca). On se mora uzivjeti u nacin misljenja inteligentni-
jega nestrucnjaka, kako bi na8ao pravu rijec, pravi izraz i pravi stil pisanja. 
Kao izvrstan popularizator prirodne znanosti prof. je Bubanovic primjenjivao 
metodu, koju cemo naci i kod drugih dobrih popularizatora. On pobuduje citaca na 
aktivnu suradnju, on mu potice fantaziju, on nastoji da postigne, da citac vlastitim 
asocijacijama - koje kod svakoga citaca mogu biti razlicite - stvori nekU: pomoenu 
sliku o problemu i njegovu rjesenju, da ga na taj nacin lakse shvati i zapamti. 
Upravo zato dobar popularizator znanosti moze biti samo licnost najsire kulture, 
eovjek koji moze svoj prikaz siroko zahvatiti pomafoCi se kod toga naoko najhetero-
genijim cinjenicama iz razlicitih podrucja razlicitih znanosti. Dobar popularizator 
znanosti treba da nosi u sebi izrazitu umjetnicku crtu , onaj profinjeni instinkt 
za izraz i njegovo oblikovanje, koji u sebi nose jednako i dobri knjifovnici i dobri 
popularizatori znanosti. 
Jos jednu crtu nose u sebi popularizatori znanosti: crtu filozofsku. Oni po-
vezuju razlicita podrucja znanosti i razlicne znanosti u skladnu misaonu cjelinu. 
Kao filozof prof. Bubanovic je eklektik, ali eklektik u dobrom smislu, jer od 
drugih filozofa i pisaca uzima ono sto moze potvrditi n jegov osnovni pozitivni stav 
prema zivotu. Po miSljenju profesora Bubanovica glavna je zadaea filozofi je, da 
odga ja ljude, da ih odgaja tako, da kao vrhovno dobro cijene sam zivot i da 
nastoje da svim svojim djelovanj em dovedu do punog, sadrfajnog i boljeg zivota. 
Mislim, da se sve sto je prof. Bubcinovic napisao, u koliko je u vezi s filozofijom 
u najsirem smislu i s nazorom na svijet, ne bi moglo jednostavno okrstiti materi-
jalistickim mehanicizmom i antiidealizmom. Nj egov nazor na svijet povezuj e fovjeka 
i prirodu, Bubanovic kaze: »Covjek je dij ete i produkt samo prirode. To ce reci: 
cijeli njegov zivot, pocevsi od naj nizih do najviSih i najuzviSenijih manifestacija, 
usko je povezan s velieanstvenom okolinom, sto ga okruzuje; nijedan dah, nijedna 
misao fovjekova ne moze da se rodi bez te okoline. U silnoj zgradi stanica i tkiva 
eovjecjega tijela vrse se svi procesi nj egova Zivota, sto ih obieno nazivamo sad 
tjelesnima, sad opet dusevnima ; i jedni su i drugi medutim tijesno izprepleteni 
poput karika jednoga lanca. Covjek je, kao i priroda, samo jedno jedinstveno ·bice!« 
Sa platforme nazora na svijet pisca ovoga Clanka, Bubanovic je previse trazio 
i ocekivao od prirodnih znanosti kao bitnog oslonca cjelovitog nazora na svijet. 
Nastavljajuci misao, koja je iznesena u posljednjem citatu, Bubanovic kaze : 
»Ovakvim odredenj em mjesta fovjekova nij e niposto rijesen problem fovjeka! Nj ime 
je samo izreceno jedno novo shvacanje fovj eka, koj e je ukratko kazano u tom, 
da je i fovjek i njegova kultura jedino prirodni problem. Zadaea je prirodnih 
nauka, da u t aj problem unesu svijetlo . One to i cine. Rezultati i otkrica pojedinih 
grana prirodnih nauka nehotice · prinose svoj obol k rje8avanju najzamrsenij eg i 
najveeeg problema : zivota fovjecjega . Ti su r ezultati osnova, na kojoj treba da 
grade sve druge nauke o covjeku.« · 
Tako izrazen nazor na svijet prof. Bubanovica nepotpun je, pa ne moze zado-
voljiti, ali pomocu njega ipak mozemo jasno razabrati Bubanovicev stav, koji je 
u svojoj biti pozitivan. Taj stav dobiva jos vece znacenje, kad se sjetimo u kojoj 
je sredini niknuo i za kakve je cilj eve bio upotrebljen u borbi za afirmaciju zivota. 
Bubanovic je po svojoj prirodi bio fovjek blag, fovjek koji je svakome rado 
pomagao, koji nije stedio svojih savjeta, koji je nastoj ao da udovolji svacijoj zelji. 
Ne mozemo ni zamisliti slucaj, da bi Bubanovic neku pristojno iznesenu zelju odbio, 
a kamoli da bi bilo kome, pa i svojim neprijateljima, (ako ih je imao) mogao uciniti 
svijesno stogod na fao. Zivio je u skladu sa svojom filozofijom, zivio je u skladu 
s onim sto je govorio i naucavao, pa i akci nije primao neka sluzbena odlikovanja 
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ili neka javna priznanja (nije bio ni clan akademije!), ipak je primio mnogo prijatelj-
skih priznanja: mnogi mu je mladi fovjek kazao, da mu je samo on pomogao da 
izabere zvanje koje voli. Dozivio je najvecu zadovoljstinu, kakvu ziv fovjek moze 
zazeljeti: jasno je mogao vidjeti, da nije uzalud zivio, da je njegov trud urodio 
dobrim plodom i da ostavlja svijetlu i dragu uspomenu kod svih ljudi, koji su ga 
poznavali. 
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POPIS PUBJ::.IKACIJA FRANA BUBANOVICA 
U dvije citirane spomenice prof. Bubanovica publiciran je - strogo krono-
loskim redom - sav njegov rad: znanstveni, na udzbenicima, na popularizaciji zna-
nosti i u podrucju filozofije. Ovdje cemo odijeljeno opet kronoloskim redom iznijeti 
prvo njegov znanstveni rad, zatim referate pisane za strucnjake i objelodanjene u 
strucnim casopisima, njegov rad na udzbenicima i konacno ostali publicisticki rad 
u koliko pripada najsiroj domeni prirodnih znanosti i filozofije. Izvan ovoga popisa 
ostaje oko 30 clanaka i biljefaka bilo iz podrucja knjizevnosti, bilo 0 aktuelnim 
politickim ili struenim pitanjima. 
A. N aucni rad 
1. La permeabilite physiologique des globules rouges, specialement vis-a-vis des 
cations, Arch. intern. de physioL. V. X. F. 1. god. 1910 (Sa H . J. Hamburgerom). 
2. On the permeability of red bloodcorpuscules in physiological conditions, more 
especially to alkali and earthalkali metals, KoninkL Akad. Wetenschap. Amster-
dam, 19 (1910') 216. (Sa H. J . H amburgerom.) 
3. L'influence de l 'iodoforme, du chloroforme et d'autres substances solubles dans 
la graisse sur la phagocytose, Arch. neeri. sci., Serie III B, Tome I , (1911) 1. 
Ista je radnja stampana u kr. amsterdamskoj akademiji na engleskom i na nizo-
zemskom jeziku. Na holandeskom jeziku od str. 894-914 (1911) i na engleskom 
jeziku od str. 982-"-1002. (Sa H . J. Hamburgerom i J . de. Haanom.) · 
4. Uber den Blutfarbstoffaustritt unter dem Einfluss des Kohlenmonoxydes, 
Biochem. Z. 37 (1911) 139. 
5. Einige Kapillaritatsbestimmungen zwischen Olivenoel und wa9serigen Losungen 
der Fettloslichen Substanzen, Medd. Vetenskapsakad. Nobelinst. Vol. 2, No 17. 
6. Uber den Einfluss der Fettloslichen Stoffe auf die Viskositat und die Ober-
glachenspannung des Olivenols, Z. Chem. u . Ind. KoHoide, 10 (1912) H. 4. 
7. J. Traube's Theorie des Haftdrucks (Oberflachendrucks), Arch. ges. PhysioL, 146, 
(1912) 484. 
8. 0 djelovanju jodoforma u vodenoj otopini, Lijecnicki Vjesnik 34 (1912) . 
9. Verteilung, Hemmung und Beschleunigung bei der Hamolyse, Medd. Vetenskap-
akademiens Nobelinst., Vol. 2, No. 32. (Sa S . Arrheniusom.) 
10. Nekoji fizikalno-kemijski nazori o protoplazmatickoj granici stanica, Giasnik 
hrv. prir. drustva 25 (1913) 50. 
11. .Uber Molekiilkomplexe in Losungen und i.iber die Verteilung einiger Karper 
zwischen Benzol und Wasser, Medd. Vetenskapakad. Nobelinst., Vol. 2, No. 33 
(1913). 
12. O hidratima u otopini, Vestnik V . sjezdu ceskyh prirodozpitcuv a Lekai'u v Fraze 
1914. 
13. Uber den Carnosingehalt des normalen und pathologisch veranderten mensch-
lichen Herzmuskels, Biochem. Z. 92, (1918) 125. 
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14. Untersuchungen uber die Diffusion von Elektrolyten in Gallerten. I. Uber die 
Abhangigkeit des Diffusionsweges von der Konzentrations, Biochem. Z. 90 
(1918) 265. (Sa 0. V. Furthom.) 
15. Untersuchung uber Diffusionsvorgange in Gallerten. II. Dber die Abhangigkeit 
des Diffusionsvermogens von der Ionenbeweglichkeit sowie von der Hydratation 
und Polymerisation der Molekille, Biochem. Z. 92 (1918) 139. (Sa 0. v. Furthom.) 
16. Fizikalna kemija i medicinska nauka, Nastupno predavanje u Medicinskom fa-
kultetu, Lijecnicki vjesnik 41 (1919) 191. 
17. Radiaktivnost termalne vode kupalista Lasko, Lijecnicki vjesnik 46 (1924). 
18. Kemijski sastav fovjecjeg mozga, Lijecnicki Vjesnik 46 (1924) 127. 
19. Untersuchungen uber die Gehirnlipoide in der Oelllosung. I. Mitteilung, Lijec-
nicki vjesnik 50 (1928) 835. 
20. Otrovnost arsena specijalno u zemljanim bojama, Lijecnicki vjesnik 51 (1929). 
(Sa J . Miksicem i A. Rezekom.) 
21. Na8a bezalkoholna pica, Lijecnicki Vjesnik, 52 (1930) 1. (Sa J. MiksiCem.) 
22. Jedno nase bezalkoholno pice voenog podrijetla, Farm. Vjesnik 20, (1930). (Sa 
J. Miksicem.) 
23. Biokemijske promjene u protoplazmi u eksicitacijskom stadiju i u narkozi, 
Glasnik hem. druiitva, 49 (1950). 
" 
B. Referati iz podrucja kemije i biokemije za strucnjake, stampani u struenim 
easopisima 
24. Nauka o osmotickom tlaku i teorija elektroliticke disocijacije, Farm. vjesnik 1, 
(1907). 
25. Uloga fizikalne kemije u biologiji, Nastavni Vjesnik, 19 (1910). 
26. Savremeno stanje imunokemije, Lijecnicki Vjesnik ~5 (1913). 
27. H. J . Hamburger: Physikalisch-chemische Untersuchungen uber Phagozytenv 
Lijecnicki Vjesnik, 35 (1913) 3,91. 
28. Enzimokemija, Lijecnicki Vjesnik, 35 (1913) 469 . 
29. Umjetna hrana, Lijecnicki Vjesnik, 36 (1914) . 
30. Termodinamika u kemiji, .Glasnik hrv. prir, drustva, 1915. 
31. Kemija kao prirodna nauka, Nastavni Vjesnik, W (1917) 397. 
32. Ljekarnicki stalez i ljekarnicka izobrazba, Vjesnik ljekarnika 1 (1919) 221. 
33. 0 kemijskoj reakciji mokrace, Farm. Vjesnik 14 (1924). 
34. 0 izotopiji kemijskih elemenata, Lijecnicki Vjesnik 45 (1923) 461. 
35. Nacionalni karakter i naueni rad, Farm. Vjesnik 15 (1925) . 
36. 0 kemijskoj konstituciji proteina, Farm. Vjesnik 16 (1926). 
37. Pitanje izobrazbe kemicara, Farm. Vjesnik 17 (1927). 
38. 0 Marcelinu Berthelotu i njegovu tadu, Arhiv Hem. i Farm. 4 (1927). 
39. Oko apotekarske nastave, Farm. Vjesnik 18 (1928). 
40. Kemija na zagrebackom univerzitetu, Farm. Vjesnik 18 (1928) . 
41. Dojmovi s ekskurzije po Njemackoj, Farm. Vjesnik 18 (1928). 
42. Ovogodisnja ekskurzija nasih farmaceuta, Farm. Vjesnik 19 (1929). 
43. Organska kemija, Farm. Vjesnik 20 (1930). 
44. L. Kaul i A. Riedle: Uloga atomske energije u ishrani zivotinja i bilja, Lijecnicki. 
Vjesnik 54 (1932). 
45. Zivot i djela D. I. Mendeljejeva, Farm. Vjesnik 24 (1934). 
46. Moji ucitelji kemije, Farm. Vjesnik 26 (1936). 
47. Knjiga o zivoFtu D. I. Mendeljejeva, Farm. Gtasnik 4 (1938) 115, 149, 177, 200. 
C . Univerzitetski udzbenici 
Kemija za slufoce kemije, medicine, veterine i farmacije . I. izdanje. 
Naklada Farrnaceutskog vjesnika. 
48. Knjiga prva: I. Teorijski ili opCi dio. II. Anorganska kemija. 107 slika u 
tekstu i 2 obojene t abele. XVI + 618 strana. Zagreb 1930. 
49. Knjiga druga: I. Organska kemija, II. Biokemija. 70 slika u tekstu. XII + 717 
strana. Zagreb 1931. 
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.50. Knjiga treca: Kemija za slusace kemije, medicine, veterine i farmacije. Knjiga 
prva (Sa T. Pinterom i ·· M .. Mladenovicem). I. Kemijske analiticke vjezbe. II. 
Kemijska analiza mokrace. 56 slika u tekstu i 8 tabela. XVII + 461 · strana. 
Zagreb 1930. 
Kemija za slufoce kem1.je, medicine, veterine i farmacije. II. izdanje. 
Izdanje nakladnog zavoda Hrvatske. 
:51. Knjiga prva: Anorganska kemija, svezak prvi: Opci dio anorganske kemije, 
Zagreb 1946 . 
.52. Knjiga prva: Anorganska kemija, svezak drugi: Specijalni dio anorganske ke-
mije X + 392. Zagreb 1947. 
:52. Knjiga druga: Organska kemija, svezak prvi : Opci pregled organskih spojeva. 
VIII + 348. Zagreb 1947. . . . 
.:54. Knjiga druga: Organska kemija, svezak drugi: Specijalni organski spojevi 
(biokemija). X + 371. Zagreb 1948. 
Kemija za slufoce kemije, medicine, veterine i farmacije. III. Izdanje. 
:5G. Knjiga prva : Anorganska kemija, svezak prvi : Opci dio anorganske kemij1'!. 
X + 456. Zagreb 1948. 
:5G. Knjiga druga, svezak prvi: Opci pregled organskih spojeva. VII + 302. Zagreb 
1950. 
:57. Knjiga druga, svezak drugi: Specijalni organski spojevi {biokemija). X + 325. 
Zagreb 1950. 
Praktikumi medicinske kemije 
Praktikum medicinske kemije. Svezak prvi. 
:58. Prvo izdanje, Zagreb 1937. 
59. Drugo izdanje, Zagreb 1939. 
'60. Trece izdanje, Zagreb 1946. 
61. Cetvrto izdanje, Zagreb 1948. 
(12. Peto izdanje, Zagreb 1952. 
Praktikum medicinske kemije. Svezak drugi. 
<63. Prvo izdanje, Zagreb 1937. 
'64. Drugo izdanje, Zagreb 1939. 
'65. Trece izdanje, Zagreb 1946. 
:t>u. Cetvrto izdanje, Zagreb 1949. 
67. Peto izdanje, Zagreb 1952. 
D. Ud.Zbenici za srednje skole 
438. F . Tu can i F . Bub an o v i c, Mineralogija i hemija s tehnologijom za III. 
razred graa. skola zanatsko-industrijskog smjera, izdanje Toma Jovanovic i 
Vujic, Beograd 1938. 
(19. F. Tu can i F. Bub an o v i c, Mineralogija i hemija s tehnologijom za IV. 
razred graa. skola zanatsko-industrijskog smjera, izdanje Toma Jovanovic i 
Vujic, Beograd 1939. 
"70. F . Tu can i F . Bub an o v i c, Mineralogija i hemija s tehnologijom za IV. 
razred graaanskih skola poljoprivrednoga smjera, izdanje Toma Jovanovic i 
Vujic, Beograd 1939. 
"71. F. Bub an o v i c i F. Tu can, Hemija s mineralogijom za IV. razred realnih 
gimnazija, izdanj e Toma Jovanovic i Vujic, Beograd 1939. 
E. Knjige sabranih eseja i Clanaka 
'72. Slike iz kemije, Matica hrvatska, Zagreb 1917. 
Kemija zivih biea: 
'73. Prvo izdanje, Matica hrvatska, Zagreb 1918. 
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74: Drugo izdanje, Hrv. prir. drustvo, Zagreb 1950. 
75. Iz moderne kemije, Matica hrvatska, Zagreb, 1929. 
76. Znaeaj hemije, »Luca«, Beograd 1934. 
77. Priroda i dijalektika, Geca Kon, Beograd 1936. 
78. Kemijo hvala ti, Torno Jovanovic i Vujic, Beograd 1939. 
79. Kemijski sastav covjecjeg tijela, Knjifoica prirode, Zagreb IS46. 
80. Zasto jedemo?, Mala naucna knjifoica Hrv. prir. drustva, svezak 39., Zagreb 
1948. 
81. Sto se sve dobiva iz zraka, Mala naucna knjiznica Hrv. prir. drustva, svezak 41.,. 
Zagreb 1949. 
F . Popularni clanci iz kemije, ostalih prirodnih nauka filozofije 
publicirani u revijama i novinama 
82. Korist i potreba pucke prosvjete, Pokret, 1904. 
83. Misao evolucije, Pokret, 1904. 
84. Slaboda znanosti, Pokret, 1905. 
85. K reformi naucne osnove za· nase srednje skole, Pokret, 1905. 
86. Jos k reformi nasih srednjih skola, Pokret, 1905. 
87. Mrtva i ziva priroda, Pokret, 1905. 
88. Popularizacija prirodnih nauka, Pokret, 1905. 
89. Znacenje krapinskog fovjeka, Pokret, 1905. 
90. zriamenovanj e kemije za descendentalnu teoriju, Obzor, 1906. 
91. t Spiro Brusina, Savremenik, 1907. 
92. Wilchelm Bolsche, Hrvatski aak, 1907. 
93. Moderno shvacanje materije, Farm. Vjesnik i Pokret, 1907. 
94. Umjetna partenogeneza, ·Qbzor, 1907. 
95. Wilchelm Bolsche : Buducnost fovjeka, prijevod, Obzor, 1907. 
96. Transmutacija elemenata, Savremenik, 1908. 
97 . Ernest Haeckel, Savremenik, 1908. 
98. Problem materije, Savremenik, 1910. 
99. Popularizacija kemijske nauke, Kolo M. H ., 1910. 
100. t Jakob Henrik Van 't Hoff, Vienac 1911. 
101. Otvorenje jednog holandeskog naucnog instituta, Nar. novine, 1911. 
102. Nobelfest, Agr. Tagblatt, 1911. 
103. Prirodne nauke nakon bankrota, Nar. novine, 1912. 
104. 0 narkozi, Obzor, 1912. 
105. Nov nazor o svijetu, Savremenik, 19'12. 
!Ou. Cirkulacije elemenata u zivoj prirodi, Priroda, 1913. 
107. 0 eksistenciji molekula, Priroda, 1913. 
108. W. Ostwald (Prij evod G. Fleischera): Uputa u kemiju za svakoga, Napredak, 
1913. 
109. 0 kemijskim elementima, Hrvatska, 1913. 
110. Pokusi Carrelovi, Priroda, 1913. 
111. 0 beskonacnosti svijeta, Savremenik, 1913. 
112. Soli kao hrana, Priroda, 1914. 
113. Krvna srodnost, Priroda, 1914. 
114. Vodik kao praelemenat, Priroda, 1914. 
115. Zasto u mrtvom moru nema zivotinja?, Priroda, 1914. 
116. Fizik Boltzmann kao ucitelj, Priroda, 1914. 
117. Salvarsan i neosalvarsan, Priroda, 1914. 
118. Voda kao praizvor sveta, Priroda, 1914. 
119. Mehanici i vitalizam, Priroda, 1914. 
120. Nasa narodna nastava, Hrv. Pokret, 1914. 
121. Prirodne nauke i filozofija, Priroda, 1914. 
122. Na8a hrana, Nadopunjeni otisak iz Nar. novina, 1915. 
123. Ginkgo Biloba, Priroda, 1915. 
124. Oenothera Lamarokiana, Priroda, 1915. 
125. Moderni materijalisti, Priroda, 1915. 
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126. Prirodne nauke, prirodna filozofija i popularizacija prirodnih nauka, Priroda, 
1915. 
127. Mrtvi plin, Obzor, 1915. 
128. Nahrung aus der Luft, Strefleurs Mi!itarblatt 1916. Isto u hrvatskom broju istog 
lista hrvatski. 
129. Saharin i slador, Novosti, 1916. 
130. Kuhinjska sol kao hrana, Obzor, 1916. 
131. Sunce i zivot, Priroda, 1917. 
132. Pavao Ehrlich i Ilija Mecnikov, Hrvatska njiva, 1917. 
133. Bergson i vitalizam, Hrvatska njiva, 1917. 
134. Dr. V. Rotkvic: Priroda i kultura, Hrvatska njiva, 1917. 
135. Znacenje Maeterlickova zivota pcela, Hrvatska njiva, 1917. 
136. O cemu ovisi zivot na nasoj zemlji, Invalidski kalendar, 1917. 
138. Helij, Priroda, 1917. 
139. Vanjski i nutarnji svijet, Otisak iz Hrv. njive, 1917. 
140. O zadaci sveuciliSta, Hrv. njiva, 1918. 
141. Rad nase akademije i odnos njezin prema narodu, Jug. njiva 9, 1919. 
142. Znacenje kemijske ravnoteze u prirodi i zivotu, Priroda, 1920. 
143. Pasteur kao kemik, Jug. njiva i Vjesnik ljekarnika, 1921. 
144. Ciljevi kemijske sinteze, Mladost, 1924. 
145. Biokemija eovjeka, Priroda, 1918. 
146. KupaliSte Lasko, Novosti, 1925. 
147. 0 pravljenju zlata iz zive, Novosti, 1927. 
148. Svante Arrhenius t 3. X . 1927, Rijec 1927, Farm. Vjesnik 22, 1927. 
149. Okulisticka kemija, Novosti, 1927. 
150. Fran Tucan, nas mineralog, Rijec, 1928. 
151. Zemlja hraniteljica naSa, Kalendar »Narodno Kolo« za god. 1931. 
152. Prirodne nauke i Slaveni, Kalendar »Sv. Sava« za god. 1931. 
153. Studij kemije u Med. k em. institutu, Novosti, 1931. 
154. Hrana iz uzduha, Novosti 1931. 
155. Preveliki broj studenata u univerzitetima i visokim skolama, Novosti, 1931. 
156. Naucenjak i pronalazac, Novosti, 1931. 
157. Fran Tucan : Misi Kispatic, Novosti, 1931. 
158. Dr. Fran Tucan: Po nasem jugu, Novosti, 1931. 
159. Da li SU nasi zubi zivi? , Novosti, 1931. 
160. U najnovije vrijeme otkriveni elementi, Novosti, 1931. 
161. 0 relativnom i apsolutnom, Novosti, 1931. 
162. Misao o razvoju elemenata, Novosti, 193,1. 
163. Poljoprivredno i medicinsko znacenje malenih kolicina nekih elemenata, No-
vosti, 1932. 
·164. Nekoliko rijeci o studijama na univerzitetu, Sv. Sava, 1932. 
165. Tajanstveni faktori 'nase hrane, Kalendar »Narodno kolo« za 1933. 
166. Sunce i zivot, Sv. Sava, narodna citanka, 1933. 
167. Kako se otkrivaju kemijski elementi, 1933. 
168. 0 znacenju gvozda za zivot, Kaler..dar Sv. Sava, 1934. 
169. Ivan Djaja: Tragom zivota i nauke, Novosti, 1933. 
170. Znaeaj prirodnih nauka i dijalektika, Narodna omladina, 1934. 
171. V. A. Reko: Magieni otrovi, Novosti, 19'35. 
172. E. Radosevic: fiziologija i patologija zuba, Novosti, 19'35. 
173. Zivot i civilizacija u shvaeanju jednog jugoslavenskog prirodoslovca, Javnost, 
1936. 
174. Nazori jugoslavenskih prirodoslovaca o svijetu i zivotu, Priroda, 1936. 
175. Nacija i nauka, Mladost, 1937. 
177. Zadaci univerzitetskoga studija, Novosti, 1937. 
178. Prirodne nauke i filozofija, Novosti, 1937. 
179. Kemijski sastav svij eta, Novosti, 1938. · 
180. Dvije nase znaeajne knjige (I. Gjaja: Pasteur i I. Gjaja: Niz vodu), Novosti, 1938 
181. Dijalekticki materijalizam, Krug, 1938. 
182. Mrtva i ziva materija, Novosti, 19.39. 
183 . Covjek kao kemijski dinamski stroj, Novosti, Bozic 1939. 
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184. Louis Paster (Povodom 50~te godisnjice njegove smrti), Priroda, 1945, 
185. Fosfor i zivot, Priroda, 1946. 
186. Biljka pretvara mrtvu materiju u zivu, Pri roda, 1946. · 
187. Disanje u nasim stanicama, Priroda, 1946. 
188. Dmitrij Ivanovic Mendeljejev (Povodom cetrdesetgodiSnjice smrti), Priroda,, 
1948. 
189. Uzduh kao najjeftinija tvornicka sirovina, Zadruzni kalendar, 1948. 
190. Iz laboratorija zive stanice, Priroda, 1949. 
191. Elementi najneznatnijih kolicina, bez kojih nema zivota, Priroda, 1949. 
· 192. Uloga fosforne kiseline u nasem tijelu ,Priroda, 1950. 
193. Amonijak u nasem tijelu, 'Priroda, 1951. · 
194. Magnezij kao biogeni elemenat, Priroda, 1953. 
195. Jakob Henrik van't Hoff, Priroda, 1953. 
